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2007 Women's Soccer 
Cedarville Soccer Statistics (FINAL) 
All games 
Overall: 4-12-1 Cont: 2-3-1 Home: 4-3-1 Away: 0-9-0 Neut: 0-0-0 
OVERALL CONFERENCE 
## Pla~er 91!·9S g a 11ts sh sh% SQ!! sog% gw l!k 91!·QS g a 11ts sh sh% sog sog% gw l!k 
9 Katie Koch 17-17 7 3 17 34 .206 14 .412 0 0 6-6 3 0 6 11 .273 4 .364 0 0 
7 Kelly Wise 13-11 6 2 14 38 .158 18 .474 2 0 6-6 4 2 10 22 .182 12 .545 1 0 
22 Allyson Castle 10-5 2 2 6 6 .333 5 .833 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 
26 Kristin Merkel 17-17 2 2 6 4 .500 3 .750 0 1 6-6 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0 
21 Jaimie Watkins 16-16 2 1 5 25 .080 12 .480 1 0 6-6 1 1 3 10 .100 5 .500 1 0 
8 Lisa Burgman 15-14 1 3 5 10 .100 5 .500 1 0 5-4 0 1 1 2 .ODO 2 1.000 0 0 
5 Jessica Rarick 9-2 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0 4-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0 
6 Jamie Widman 14-11 0 2 2 12 .000 2 .167 0 0 5-5 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0 
14 Lindsay Raybuck 14-2 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0 3-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 
25 Bethany Wailes 15-3 0 1 1 3 .000 0 .000 0 0 6-1 0 1 1 3 .000 0 .000 0 0 
16 Megan Spring 14-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0 6-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 
4 Hannah Wailes 9-8 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0 6-5 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0 
11 Bethany Riggs 17-16 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0 6-6 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0 
19 Jenn Yorgey 11-1 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 
18 Erin Landers 5-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0 
12 Torrie Pepper 16-15 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0 6-6 0 0 0 .000 0 .000 0 0 
15 Erin Hayes 15-14 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 5-4 0 0 0 .000 1 1.000 0 0 
27 Sari Stroud-Lusk 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 
20 Karen Mccoskey 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 
10 Stephanie Grant 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 
3 Kari Coffindaffer 14-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 
Total 17 21 19 61 161 .130 78 .484 4 1 6 8 8 24 70 .114 33 .471 2 0 
Opponents 17 34 24 92 308 .110 157 .510 12 0 6 9 7 25 111 .081 48 .432 3 0 
OVERALL CONFERENCE 
## Pla~er ge-gs min. ga gaavg saves l!Ct w I t sho 911-gs min. ga gaavg saves [!Ct w I t sho 
0 Amber Laing 16-16 1504:11 26 1.56 103 .798 4 11 1 4 6-6 576:04 9 1.41 38 .809 2 3 1 2 
2 Brianne Barnes 1-1 90:00 8 8.00 17 .680 0 1 0 0 6 576:04 9 1.41 39 .812 2 3 1 2 
Total 17 1594:11 34 1.92 123 .783 4 12 1 4 6 576:04 8 1.25 25 .758 3 2 1 1 
Opponents 17 1594:11 21 1.19 57 .731 12 4 1 5 
Shots b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Shots b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total Cedarville 38 28 1 3 70 
Cedarville 80 75 3 3 161 Opponents 47 51 6 7 111 
Opponents 138 148 12 10 308 
Goals b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Goals b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total Cedarville 5 3 0 0 8 
Cedarville 12 9 0 0 21 Opponents 6 2 0 1 9 
Opponents 16 15 0 3 34 
Saves b~ Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Saves bt Period 1st 2nd OT OT2 Total Cedarville 17 19 2 1 39 
Cedarville 58 61 3 1 123 Opponents 13 10 1 1 25 
Opponents 25 29 2 1 57 
Attendance Summa!Y CED oeeonent 
Attendance Summa[}'. CED Oeeonent Total 705 495 
Total 1440 1075 Dates/Avg Per Date 3/235 3/165 
Dates/Avg Per Date 8/180 9/119 Neutral Site #/Avg 0/0 
Neutral Site #/Avg 0/0 
